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Abstract	  
Background:	  Artificial	  light	  sources	  such	  as	  Light-­‐emitting	  Diode	  (LED)	  emit	  more	  
intensive	  blue	  light	  (460	  to	  490	  nm)	  and	  are	  with	  a	  wavelength	  distribution	  deviating	  
from	  the	  peak	  wavelength	  of	  550	  nm	  in	  natural	  sun	  light.	  	  The	  present	  study	  examined	  
how	  cold	  and	  warm	  LED	  lamps	  with	  high-­‐	  and	  low-­‐blue	  light	  emission	  differently	  
affected	  objective	  ocular	  responses	  and	  subjective	  viewing	  symptoms.	  	  Methods:	  34	  
adults	  with	  normal	  or	  correct-­‐to-­‐normal	  vision	  read	  printed	  continuous	  text	  with	  one	  of	  
three	  lamps	  (LED	  4000	  K,	  LED	  6500	  K	  and	  OLED	  4000	  K)	  generating	  50	  and	  110	  Nits	  for	  
60	  mins	  respectively	  while	  their	  pupil	  size,	  accommodative	  response	  (increase	  of	  
refractive	  power	  or	  the	  shortening	  of	  focal	  distance)	  and	  vergence	  angle	  (the	  degree	  of	  
eyes	  turning	  inward)	  were	  continuously	  recorded	  at	  50	  Hz.	  	  Before	  and	  after	  reading	  
their	  viewing	  symptoms	  were	  also	  surveyed,	  as	  well	  as	  overall	  discomfort	  at	  every	  10-­‐
min	  interval.	  	  Results:	  with	  a	  lower	  luminance	  of	  50	  Nits,	  LED	  4000	  resulted	  in	  greater	  
vision-­‐related	  symptoms	  (blurry,	  double	  vision,	  eye	  pain)	  than	  OLED	  4000	  and	  LED	  6500;	  
this	  was	  accompanied	  by	  smaller	  pupil,	  larger	  accommodative	  lag,	  and	  larger	  vergence	  
lag.	  	  With	  higher	  luminance	  of	  110	  Nits,	  LED	  6500	  and	  4000	  resulted	  in	  greater	  cognitive	  
and	  fatigue	  symptoms,	  but	  not	  visual	  symptoms,	  compared	  to	  OLED	  4000.	  	  Conclusions:	  
LED	  at	  a	  lower	  illumination	  level	  causes	  insufficient	  focal	  distance	  and	  eye	  alignment	  
and	  consequent	  blurred	  and	  double	  vision,	  as	  well	  as	  eye	  discomfort.	  The	  expected	  
physical	  and	  cognitive	  fatigue	  associated	  with	  blue	  light	  emerges	  at	  a	  higher	  luminance.	  
OLED	  is	  a	  better	  light	  source	  because	  it	  emulates	  normal	  light.	  	  As	  a	  result,	  it	  is	  more	  
comfortable	  for	  sustained	  near	  work	  and	  allows	  better	  visual	  efficiency.	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1.	  Background	  
	   The	  mammalian	  visual	  system	  is	  greatly	  impacted	  by	  the	  blue	  light	  in	  the	  
environment	  (Párraga	  et	  al.,	  2002;	  Jacobs,	  2009,	  2013;	  Do	  &	  Yau,	  2010).	  	  Long-­‐term	  
exposure	  to	  intensive	  blue	  light	  in	  the	  430	  to	  460	  nm	  range	  can	  lead	  to	  cumulative	  
damages	  to	  the	  retina	  and	  eventually	  result	  in	  macular	  degeneration	  and	  blindness	  
(Ham	  et	  al.,	  1976;	  Sparrow	  et	  al.,	  2000;	  Sparrow	  &	  Boulton,	  2005;	  Brunk	  &	  Terman,	  
2002).	  	  Blue	  light	  in	  the	  460	  to	  490	  nm	  range	  also	  activates	  intrinsically	  photosensitive	  
retinal	  ganglion	  cells	  (ipRGC)	  that	  are	  important	  for	  regulating	  circadian	  rhythm	  and	  
modulate	  pupillary	  responses	  (Berson,	  2003;	  Markwell	  et	  al.,	  2010;	  LeGates	  et	  al.,	  2014).	  	  
Whereas	  the	  long-­‐term	  effect	  of	  430	  –	  460	  nm	  blue	  light	  is	  mostly	  revealed	  with	  animal	  
model	  and	  epidemiological	  research,	  the	  short-­‐term	  effect	  of	  blue	  light	  can	  be	  
experimentally	  assessed.	  	  Such	  assessment	  has	  focused	  on	  physical	  arousal,	  visual	  
comfort,	  and	  cognitive	  functions	  (Noguchi	  &	  Sakaguchi,	  1999;	  Najjar	  et	  al.,	  2014;	  
Ferlazzo	  et	  al.,	  2014;	  Yoto	  et	  al.,	  2007;	  Mills	  et	  al.,	  2007).	  	  Many	  studies	  have	  
demonstrated	  the	  effect	  of	  blue	  light	  on	  maintaining	  mental	  arousal	  and	  cognitive	  
functions	  by	  altering	  the	  dopamine-­‐regulated	  sleep	  pattern.	  	  However,	  there	  is	  little	  
research	  with	  regard	  to	  the	  effect	  of	  blue	  light	  on	  the	  ocular	  demand	  in	  performing	  
demanding	  near	  work,	  for	  which	  long-­‐duration	  and	  low-­‐intensity	  exposure	  to	  indoor	  
lighting	  is	  required.	  	  	  
	   In	  indoor	  near	  work,	  work	  surface	  is	  illuminated	  with	  artificial	  light	  sources	  
composed	  of	  varied	  distributions	  of	  wavelength	  intensity	  (Stringham	  et	  al.,	  2003).	  	  Light-­‐
emitting	  diode	  (LED)	  is	  the	  mostly	  commonly	  adopted	  lighting	  technologies	  due	  to	  its	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low	  consumption	  of	  electricity,	  and	  generates	  a	  high	  intensity	  of	  blue	  light.	  	  In	  contrast,	  
organic	  LED	  (OLED)	  produces	  only	  moderate	  amount	  of	  blue	  light	  in	  the	  range	  of	  460	  to	  
490	  nm,	  about	  1/3	  of	  blue	  light	  emitted	  by	  typical	  cool	  white	  LED	  light	  sources.	  	  
Incandescent	  lighting	  produces	  a	  greater	  light	  intensity	  at	  longer	  wavelengths.	  	  Because	  
of	  their	  wavelength	  distribution,	  these	  different	  light	  sources	  place	  different	  refractive	  
demands	  to	  the	  accommodative	  system.	  	  Briefly,	  the	  longitudinal	  difference	  in	  refractive	  
demand	  between	  red	  and	  blue	  can	  be	  as	  large	  as	  1.5	  diopters.	  	  As	  the	  human	  visual	  
system	  generally	  focuses	  on	  the	  middle	  wavelength	  of	  550	  nm,	  and	  the	  blue	  and	  red	  
light	  can	  induce	  a	  .625	  and	  .875	  diopter	  defocus	  relative	  to	  the	  habitually	  focused	  
wavelength.	  	  When	  the	  intensity	  of	  blue	  and/or	  red	  light	  overwhelms	  that	  of	  the	  
habitual	  wavelength,	  it	  can	  cause	  substantial	  image	  blur	  imposed	  by	  blue	  and/or	  red	  
light,	  and	  induce	  fluctuation	  of	  accommodative	  responses	  aimed	  to	  reduce	  the	  blur.	  	  	  
In	  addition,	  the	  more	  intensive	  blue	  light	  in	  LEDs	  can	  pose	  difficulties	  in	  pupillary	  
response	  and	  photosensitivity.	  	  Strong	  blue	  light	  leads	  to	  pupil	  constriction,	  which	  can	  
reduce	  accommodative	  and	  vergence	  responses	  and	  cause	  visual	  symptoms	  such	  as	  
blurred	  and	  double	  vision	  (Kardon	  et	  al.,	  2009;	  McDougal	  &	  Gamlin,	  2010;	  Markwell	  et	  
al.,	  2010);	  the	  increase	  of	  photosensitivity	  can	  lead	  to	  physical	  discomfort	  and	  cognitive	  
deficiency	  (Digre	  &	  Brennan,	  2012;	  Main	  et	  al.,	  2000;	  Stringham	  et	  al.,	  2003).	  	  	  
The	  visual	  requirement	  of	  near	  work	  such	  as	  reading	  also	  heightens	  the	  impact	  
of	  intensive	  blue	  light.	  	  The	  blue-­‐light	  sensitive	  S-­‐cones	  were	  distributed	  broadly	  across	  
retina,	  peaking	  at	  1	  to	  3°	  in	  the	  parafovea	  but	  sparse	  in	  the	  fovea	  (Wikler	  &	  Rakic,	  1990;	  
Ahnelt	  et	  al.,	  1987).	  	  The	  lack	  of	  S-­‐cones	  in	  the	  fovea	  results	  in	  little	  contribution	  of	  blue	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light	  to	  visual	  acuity	  and	  associated	  visual	  functions.	  	  When	  performing	  near	  work,	  
viewers	  must	  rely	  on	  L-­‐	  and	  M-­‐cones	  in	  the	  fovea	  to	  detailed	  vision,	  and	  out	  of	  focus	  
strong	  blue	  light	  can	  degrade	  visual	  quality.	  	  
In	  this	  study	  we	  examined	  the	  effect	  of	  blue	  light	  in	  indoor	  light	  sources	  on	  
visual,	  ocular,	  physical	  and	  cognitive	  symptoms	  in	  performing	  a	  demanding	  near	  visual	  
work	  such	  as	  reading.	  	  To	  this	  end,	  participants	  were	  recruited	  to	  perform	  a	  reading	  task	  
while	  exposed	  to	  cool	  LED	  (6500	  K),	  warm	  LED	  (4000	  K)	  and	  OLED	  (4000	  K)	  lighting	  for	  
60	  mins.	  	  Three	  ocular	  responses	  were	  measured:	  pupil	  size	  (the	  size	  of	  opening,	  or	  
aperture,	  of	  the	  eye	  that	  allow	  the	  light	  to	  pass	  through),	  accommodative	  response	  (the	  
increase	  of	  refractive	  power	  or	  ability	  to	  focus	  at	  a	  near	  distance	  with	  increased	  tension	  
of	  ciliary	  muscle),	  and	  convergence	  (the	  degree	  of	  turning	  both	  eyes	  inward	  to	  align	  
them	  to	  a	  near	  point).	  Viewing	  discomfort	  was	  assessed	  before,	  during	  and	  after	  the	  60	  
mins	  of	  reading.	  
2.	  Methods 
2.1	  Participants	  	  
Total	  21	  adult	  participants	  were	  recruited	  by	  the	  Vision	  Performance	  Institute	  at	  the	  
Pacific	  University	  College	  of	  Optometry	  to	  participate	  in	  3	  testing	  sessions	  in	  2	  separate	  
stages.	  	  They	  had	  normal	  or	  correct-­‐to-­‐normal	  binocular	  acuity,	  normal	  pupillary	  and	  
accommodative	  responses	  to	  light,	  and	  no	  known	  epileptic	  responses	  to	  light	  
stimulation.	  	  Total	  19	  participated	  in	  the	  first	  stage	  of	  testing	  with	  50	  Nits	  (cd/m2)	  
luminance	  (measured	  from	  the	  center	  of	  reading	  surface)	  and	  additional	  15	  in	  the	  
second	  stage	  of	  testing	  with	  110	  Nits	  luminance.	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2.2	  Measurements	  	  
2.2.1	  Pupil	  size.	  Pupil	  size	  of	  both	  eyes	  was	  measured	  continuously	  over	  the	  
period	  of	  60	  mins	  with	  the	  PowerRef	  3	  autorefractor.	  	  The	  recording	  was	  made	  only	  in	  
Stage	  1	  when	  the	  lower	  luminance	  of	  50	  Nits	  was	  chosen;	  higher	  luminance	  would	  cause	  
the	  PowerRef	  3	  to	  lose	  its	  ability	  to	  identify	  the	  pupil	  area.	  	  A	  smaller	  pupil	  reduces	  the	  
light	  passing	  through	  the	  opening	  of	  an	  eye	  and	  increases	  the	  depth	  of	  field.	  	  
2.2.2	  Amplitude	  of	  accommodative	  response.	  Accommodative	  response	  was	  
continuously	  measured	  with	  PowerRef	  3	  and	  its	  fluctuation	  (defined	  by	  its	  standard	  
deviation,	  SD)	  was	  subsequently	  derived	  from	  the	  recording	  in	  Stage	  1.	  The	  expected	  
value	  based	  on	  40	  cm	  viewing	  distance	  is	  -­‐2.5	  D.	  
2.2.3	  Vergence	  angle.	  Vergence	  angle	  was	  measured	  continuously	  with	  
PowerRef	  3	  in	  Stage	  1.	  A	  more	  negative	  vergence	  value	  indicates	  greater	  convergence	  
by	  turning	  the	  two	  eyes	  more	  inward.	  	  A	  value	  of	  3.44° is	  expected	  based	  on	  the	  viewing	  
distance	  of	  40	  cm	  and	  built-­‐in	  PowerRef	  3	  viewing	  angle.	  	  
2.3.4	  Viewing	  symptoms:	  Visual,	  ocular,	  physical	  and	  cognitive	  symptoms	  were	  
assessed	  before	  and	  after	  the	  60	  mins	  of	  reading.	  	  General	  visual	  fatigue	  was	  also	  
assessed	  every	  10	  mins	  during	  reading.	  
2.3	  Apparatus	  	  	  
2.4.1	  Light	  sources.	  	  The	  study	  tested	  3	  representative	  desk	  lamps,	  including	  SKY	  
JWS	  1000	  (OLED	  4000	  kelvin),	  OSRAM	  LED	  UFO	  TL8W	  (LED	  4000	  Kelvin)	  and	  PHILIP	  
LUMINAIRE	  66014	  (LED	  6500	  Kelvin).	  	  Their	  illuminance	  level	  was	  equalized	  to	  produce	  
50	  and	  110	  Nits	  (cd/m2)	  luminance	  by	  measuring	  the	  reflected	  light	  from	  the	  printed	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materials	  as	  measured	  at	  the	  center	  of	  the	  printed	  page.	  	  All	  other	  direct/indirect	  light	  
were	  turned	  off	  or	  occluded.	  	  Figure	  1	  shows	  the	  measured	  distribution	  of	  wavelength	  
and	  the	  actual	  image	  of	  illuminated	  printed	  pages.	  
	  
Figure	  1.	  Wavelength	  distribution	  of	  the	  lamp	  conditions	  and	  images	  of	  
illuminated	  printed	  pages	  in	  these	  conditions.	  	  A.	  LED	  4000.	  B.	  LED	  6500.	  
C.	  OLED	  4000.	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2.4.2	  Reading	  materials.	  High-­‐contrast	  text	  was	  printed	  on	  8.5”	  width	  X	  5.5”	  
height	  glossy	  paper.	  	  The	  text	  was	  printed	  with	  10-­‐point	  Calibri	  font	  and	  wit	  1”	  margin	  at	  
all	  four	  sides.	  	  All	  pages	  were	  bond	  into	  separate	  booklets	  and	  were	  flipped	  upward	  for	  
continuous	  reading.	  	  
2.4.3	  Ocular	  recording:	  A	  PowerRef	  3	  autorefractor	  was	  utilized	  to	  measure	  pupil	  
size,	  accommodative	  response	  and	  vergence	  angle	  at	  50	  Hz,	  as	  shown	  in	  Figure	  2.	  	  A	  
chin/forehead	  rest	  was	  used	  to	  keep	  the	  participant’s	  line	  of	  sight	  perpendicular	  to	  the	  
infrared	  light	  emitted	  by	  the	  autorefractor,	  which	  was	  amounted	  on	  a	  metal	  tract.	  	  A	  
separate	  holder	  was	  also	  mounted	  on	  the	  same	  tract	  and	  held	  two	  mirrors	  in	  place	  so	  
that	  the	  infrared	  light	  from	  the	  autorefractor	  was	  reflected	  twice	  and	  enter	  the	  pupil	  at	  
a	  perpendicular	  angle.	  	  A	  computer	  was	  connected	  to	  the	  autorefractor	  to	  record	  all	  
three	  measures.	  	  	  
	  
Figure	  2.	  Schematic	  of	  experimental	  setup.	  	  A.	  Layout	  of	  ocular	  recording	  
with	  the	  PowerRef	  3	  autorefractor.	  	  The	  blue	  line	  indicates	  the	  path	  of	  
infrared	  light	  projection,	  with	  its	  total	  length	  around	  100	  cm.	  	  The	  red	  line	  
indicates	  the	  line	  of	  eye	  sight.	  	  Note	  that	  its	  angle	  changed	  relative	  to	  the	  
line	  of	  text	  being	  read.	  	  The	  center	  of	  page	  requires	  a	  10°	  down	  gaze	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angle.	  	  B.	  Illumination	  condition.	  	  The	  lamp	  was	  placed	  above	  the	  reading	  
materials,	  and	  allowed	  only	  luminance	  from	  the	  text	  area	  to	  reach	  the	  
eyes.	  	  All	  other	  light	  sources	  and	  direct	  illumination	  from	  the	  lamp	  was	  
eliminated.	  	  	  	  
	  
2.5	  Procedures	  	  
Informed	  consent	  was	  obtained	  from	  the	  participants	  using	  a	  consent	  form	  
approved	  by	  the	  IRB	  of	  Pacific	  University.	  	  Participants’	  acuity	  (20/25	  or	  better	  for	  
binocular	  distant	  acuity),	  pupillary	  response	  (between	  2	  and	  7	  mm	  under	  room	  light),	  
accommodative	  amplitude	  (>	  10	  diopter)	  and	  ocular	  motility	  (passing	  NSUCO	  test)	  were	  
then	  examined	  to	  ensure	  they	  can	  read	  normally	  and	  display	  normal	  ocular	  responses.	  	  
Two	  stages	  of	  study	  were	  conducted.	  	  In	  the	  first	  stage,	  19	  participants	  
conducted	  3	  sessions	  of	  1-­‐hour	  testing	  with	  one	  of	  the	  three	  lamps	  in	  each	  session.	  	  The	  
order	  of	  lamp	  selection	  was	  counterbalanced	  with	  the	  Latin	  Square	  design.	  	  The	  
luminance	  in	  these	  sessions	  was	  kept	  at	  50	  Nits,	  with	  the	  actual	  illuminance	  at	  the	  
center	  of	  printed	  page	  measured	  at	  620	  (LED	  4000),	  670	  (LED	  6500)	  and	  560	  lux	  (OLED	  
4000)	  respectively.	  	  In	  the	  second	  stage,	  15	  participants	  completed	  the	  3	  sessions	  with	  a	  
luminance	  level	  of	  110	  Nits	  (illumination	  measured	  at	  835,	  850,	  710	  lux	  respectively).	  	  
There	  were	  13	  overlapping	  participants	  in	  the	  two	  stages	  of	  testing.	  	  
In	  each	  session,	  participants	  first	  answered	  a	  viewing	  symptom	  survey	  (21	  
questions,	  5-­‐point	  scale,	  see	  Figure	  5)	  to	  serve	  as	  the	  baseline	  discomfort	  measures.	  	  
They	  then	  were	  seated	  in	  front	  of	  the	  PowerRef	  3	  and	  used	  the	  chin/forehead	  rest	  to	  
stabilize	  their	  head.	  	  All	  room	  light	  was	  turned	  off	  and	  the	  illuminated	  text	  area	  was	  0	  to	  
20	  down	  gaze	  relative	  to	  the	  light	  source	  of	  the	  PowerRef	  3.	  	  The	  participant	  then	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conducted	  60	  minutes	  of	  reading,	  with	  their	  overall	  fatigue	  assessed	  every	  10	  mins	  with	  
a	  single	  question,	  “how	  tired	  are	  you	  right	  now?”	  Their	  viewing	  symptoms	  were	  
assessed	  again	  after	  the	  60	  minutes	  of	  reading.	  	  The	  whole	  session	  lasted	  about	  90	  mins,	  
with	  addition	  30	  mins	  for	  the	  screening	  time	  for	  the	  first	  session.	  	  Consecutive	  sessions	  
were	  scheduled	  at	  least	  one	  day	  apart.	  	  	  
2.6	  Data	  analysis	  
General	  Linear	  Modeling	  was	  conducted	  to	  determine	  effect	  of	  light	  source	  and	  
cumulative	  duration	  on	  pupil	  size,	  accommodative	  amplitude,	  accommodative	  
fluctuation	  amplitude,	  and	  vergence	  angle.	  Change	  in	  Subjective	  discomfort	  judgment	  
was	  analyzed	  in	  relation	  to	  light	  source	  using	  Odds	  Ratio	  analysis.	  	  
3.	  Results	  
3.1	  Demographics	  
	   Total	  21	  participants	  were	  involved	  in	  the	  two	  stages	  of	  study	  (23%	  male,	  age	  20	  
to	  36,	  Mean	  ±	  SD	  =	  24	  ±	  5.8	  years).	  	  Their	  distance	  binocular	  vision	  was	  20/25	  or	  better,	  
without	  correction	  or	  with	  contact	  lens	  correction.	  	  All	  were	  skilled	  readers	  in	  English.	  
3.2	  Subjective	  visual	  fatigue	  
	   Figure	  3A	  shows	  reported	  visual	  fatigue	  with	  50	  Nits	  luminance	  over	  the	  60	  
minutes	  of	  reading.	  	  The	  linear	  increase	  of	  fatigue	  level	  in	  all	  three	  lamp	  conditions	  
suggests	  the	  viewing	  condition	  induced	  enough	  visual	  stress	  to	  elevate	  visual	  fatigue.	  	  
The	  fatigue	  was	  clearly	  higher	  with	  LED	  4000	  as	  early	  as	  10	  mins	  after	  the	  start	  of	  
reading	  and	  throughout	  the	  60	  mins	  of	  reading.	  	  There	  was	  no	  significant	  difference	  
throughout	  the	  duration	  of	  reading	  between	  LED	  6500	  and	  OLED	  4000.	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Figure	  3.	  General	  viewing	  fatigue	  with	  50	  Nits	  luminance	  at	  every	  10	  mins	  
interval.	  	  The	  scores	  shown	  on	  the	  Y	  axis	  were	  based	  on	  a	  0	  to	  10	  analog	  scale.	  	  
Error	  bars	  indicate	  standard	  errors.	  	  
	  
Figure	  4	  shows	  results	  with	  110	  Nits	  luminance.	  	  The	  main	  difference	  between	  
these	  and	  those	  with	  50	  Nits	  is	  the	  increase	  of	  visual	  fatigue	  with	  LED6500,	  
which	  mostly	  overlapped	  with	  those	  with	  LED	  4000	  and	  higher	  than	  those	  with	  
OLED	  4000.	  	  Note	  however	  that	  the	  absolute	  level	  of	  fatigue	  was	  lower	  for	  all	  
three	  conditions	  with	  110	  Nits.	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Figure	  4.	  General	  viewing	  fatigue	  with	  110	  Nits	  luminance	  at	  every	  10	  mins	  
interval.	  	  The	  scores	  shown	  on	  the	  Y	  axis	  were	  based	  on	  a	  0	  to	  10	  analog	  scale.	  	  
Error	  bars	  indicate	  standard	  errors.	  	  
	  
3.2	  Viewing	  Symptoms	  
	   Figure	  5	  shows	  the	  absolute	  changes	  in	  individual	  symptoms	  from	  the	  
baseline	  to	  the	  end	  of	  reading,	  with	  the	  first	  three	  questions	  expecting	  an	  
opposite	  change	  compared	  to	  the	  rest.	  	  Significant	  Odd	  ratios	  based	  on	  the	  
frequency	  and	  size	  of	  changes	  were	  marked	  with	  asterisks	  (*,	  p	  <	  .05).	  	  Here	  LED	  
4000	  and	  LED	  6500	  led	  to	  a	  greater	  increase	  than	  OLED	  in	  symptoms	  related	  to	  
visual/ocular	  and	  general	  fatigue	  symptoms.	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Figure	  5.	  Changes	  in	  specific	  viewing	  symptoms	  after	  60	  mins	  of	  reading	  with	  50	  
Nits	  luminance.	  	  The	  scores	  shown	  on	  the	  horizontal	  axis	  were	  based	  on	  a	  0	  to	  4	  
Likert	  scale.	  	  Error	  bars	  indicate	  standard	  errors.	  	  Asterisks	  indicate	  significant	  an	  
increase	  of	  Odd	  ratios	  relative	  to	  the	  pre-­‐reading	  symptom	  level.	  	  
	  	  	  
Figure	  6	  reveals	  the	  mean	  change	  of	  all	  questions	  with	  LED	  4000	  was	  higher	  than	  
OLED	  4000;	  LED	  6500	  led	  to	  marginally	  higher	  fatigue	  than	  OLED	  4000	  and	  LED	  
4000	  lower.	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Figure	  6.	  Mean	  changes	  in	  all	  viewing	  symptoms	  after	  60	  mins	  of	  reading	  with	  50	  
Nits	  luminance.	  	  The	  scores	  shown	  on	  the	  horizontal	  axis	  were	  based	  on	  a	  0	  to	  4	  
Likert	  scale.	  	  Error	  bars	  indicate	  standard	  errors.	  	  
	  
With	  110	  Nits	  luminance,	  Figure	  7	  shows	  elevated	  symptoms	  related	  to	  physical	  
and	  cognitive	  fatigue,	  as	  well	  as	  ocular	  discomfort.	  	  There	  was	  no	  significant	  
change	  in	  visual	  symptoms.	  	  Symptom	  change	  was	  greater	  with	  LED	  6500	  and	  
LED	  4000	  than	  for	  OLED	  4000.	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Figure	  7.	  Changes	  in	  specific	  viewing	  symptoms	  after	  60	  mins	  of	  reading	  with	  110	  
Nits	  luminance.	  	  The	  scores	  shown	  on	  the	  horizontal	  axis	  were	  based	  on	  a	  0	  to	  4	  
Likert	  scale.	  	  Error	  bars	  indicate	  standard	  errors.	  	  Asterisks	  indicate	  significant	  an	  
increase	  of	  Odd	  ratios	  relative	  to	  the	  pre-­‐reading	  symptom	  level.	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Conversely,	  Figure	  8	  shows	  the	  mean	  increase	  in	  symptom	  level	  was	  the	  highest	  
for	  LED	  6500,	  whereas	  LED	  4000	  resulted	  in	  a	  smaller	  but	  still	  significant	  increase	  
compared	  to	  OLED	  4000.	  	  	  
	  
Figure	  8.	  Mean	  changes	  in	  specific	  viewing	  symptoms	  after	  60	  mins	  of	  reading	  
with	  110	  Nits	  luminance.	  	  The	  scores	  shown	  on	  the	  horizontal	  axis	  were	  based	  on	  
a	  0	  to	  4	  Likert	  scale.	  	  Error	  bars	  indicate	  standard	  errors.	  	  
	  
3.3	  Pupil	  size	  
	   Figure	  9	  shows	  smaller	  pupil	  sizes	  for	  LED	  4000,	  and	  marginally	  smaller	  pupil	  
sizes	  for	  LED	  6500	  at	  the	  earlier	  intervals,	  when	  compared	  to	  the	  OLED	  4000.	  	  Note	  that	  
a	  smaller	  pupil	  size	  allows	  less	  like	  to	  pass	  through	  the	  opening	  of	  an	  eye,	  and	  acts	  to	  
increase	  the	  depth	  of	  field	  (DOF).	  	  This	  reduces	  optical	  aberration	  caused	  by	  light	  
entering	  from	  the	  edge/periphery	  of	  the	  cornea	  and	  optimizes	  the	  quality	  of	  retinal	  
image	  by	  reducing	  high-­‐order	  aberration.	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Figure	  9.	  Pupil	  sizes	  measured	  at	  every	  10	  mins	  interval	  during	  reading	  with	  50	  
Nits	  luminance.	  	  Error	  bars	  indicate	  standard	  errors.	  	  
	  
3.4	  Accommodative	  Response	  
	   Figure	  10	  shows	  the	  accommodative	  response	  over	  the	  60	  mins	  of	  viewing	  
duration,	  when	  the	  printed	  page	  was	  placing	  at	  40	  cm	  viewing	  distance	  and	  requiring	  a	  -­‐
2.5	  D	  demand	  of	  refraction	  (negative	  values	  refer	  to	  increase	  of	  refractive	  power).	  	  This	  
is	  achieved	  by	  increasing	  the	  tension	  of	  ciliary	  muscle	  and	  causing	  the	  crystalline	  lens	  to	  
thicken.	  	  Whereas	  the	  OLED	  4000	  led	  to	  a	  -­‐0.5	  D	  lag,	  which	  is	  close	  to	  the	  normal	  lag	  at	  
this	  distance	  (~	  -­‐0.625	  diopter),	  LED	  4000	  and	  LED	  6500	  caused	  a	  lag	  between	  -­‐1.0	  to	  -­‐
1.5	  D.	  	  This	  is	  large	  enough	  to	  create	  a	  defocused	  image	  and	  induce	  perceived	  blur	  and	  
ocular	  symptoms	  (such	  as	  headache	  and	  fatigue)	  after	  a	  short	  period	  of	  viewing.	  	  Note	  
the	  late	  increase	  of	  accommodative	  lag	  after	  30	  mins	  of	  reading	  for	  OLED	  4000,	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indicating	  an	  increasing	  lag	  during	  sustained	  near	  work	  caused	  by	  poor	  accommodative	  
endurance	  and	  reduced	  refractive	  power	  to	  focus	  at	  near.	  
	  
Figure	  10.	  Amplitude	  of	  accommodative	  response	  measured	  at	  every	  10	  mins	  
interval	  during	  reading	  with	  50	  Nits	  luminance.	  	  Error	  bars	  indicate	  standard	  
errors.	  	  
	  
	   Figure	  11	  shows	  the	  standard	  deviation,	  of	  accommodative	  response	  amplitude	  
during	  the	  60	  mins	  of	  reading	  duration.	  	  A	  larger	  variability	  or	  standard	  deviation	  of	  
accommodative	  responses	  suggests	  the	  ciliary	  tension	  is	  unstable	  and	  the	  focus	  distance	  
changed	  over	  time.	  	  This	  usually	  signifies	  the	  loss	  of	  accommodative	  endurance	  and	  the	  
involvement	  of	  eye	  muscle	  that	  causes	  fatigue	  quickly.	  	  It	  is	  a	  good	  predictor	  of	  resultant	  
visual	  fatigue.	  	  Notice	  the	  higher	  variability	  of	  accommodative	  response,	  at	  around	  0.30	  
to	  0.35	  for	  LED	  4000	  and	  LED	  6500;	  OLED	  4000	  led	  to	  a	  smaller	  variability,	  which	  
increased	  in	  the	  later	  part	  of	  the	  reading	  and	  coincided	  with	  the	  increase	  of	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accommodative	  lag.	  	  
	  
Figure	  11.	  Accommodative	  variance	  measured	  at	  every	  10	  mins	  interval	  during	  
reading	  with	  50	  Nits	  luminance.	  	  Error	  bars	  indicate	  standard	  errors.	  	  
	  	  
3.5	  Vergence	  Response	  
	   Figure	  12	  reveals	  smaller	  vergence	  responses	  with	  LED	  4000	  and	  6500	  compared	  
to	  those	  with	  OLED	  4000.	  	  Since	  the	  light	  source	  is	  one	  meter	  away,	  for	  an	  average	  inter-­‐
pupil	  distance	  of	  63	  mm,	  it	  imposes	  a	  baseline	  of	  3.61°	  divergence	  when	  the	  viewing	  
distance	  is	  at	  the	  infinity.	  	  The	  convergence	  demand	  at	  40	  cm	  is	  -­‐9.02° convergence, 
which would predict a measured value of -5.41°	  of	  visual	  angle.	  Figure	  12	  shows	  OLED	  
4000	  caused	  a	  stable	  lag	  of	  1.5	  to	  2.8° in	  convergence,	  and	  LED	  6500	  and	  OLED	  4000	  led	  
to	  a	  range	  of	  lag	  between	  2.8	  and	  3.2°	  and	  between	  2.3	  and	  2.8°	  respectively.	  	  Again,	  
there	  was	  an	  increase	  in	  convergence	  lag	  in	  the	  final	  30	  mins	  of	  reading.	  	  The	  fatigue	  of	  
extraocular	  muscle	  for	  pulling	  the	  eyes	  inward	  appeared	  to	  be	  tired	  and	  failing	  to	  keep	  
the	  inward	  angle	  at	  the	  later	  time	  intervals.	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Figure	  12.	  Vergence	  angle	  measured	  at	  every	  10	  mins	  interval	  during	  reading	  
with	  50	  Nits	  luminance.	  	  Error	  bars	  indicate	  standard	  errors.	  	  
	  
4.	  Discussion	  
The	  present	  study	  investigated	  whether	  excessive	  blue	  light	  produced	  by	  LED	  
light	  source	  can	  lead	  to	  alter	  ocular	  responses	  and	  heightened	  visual	  fatigue	  and	  viewing	  
symptoms,	  compared	  to	  an	  OLED	  light	  source.	  	  Results	  showed	  that	  compared	  to	  the	  
control	  (OLED)	  lighting,	  normal	  illumination	  (resulting	  50	  Nits	  surface	  luminance)	  from	  
LEDs	  led	  to	  greater	  viewing	  symptoms	  than	  OLED,	  particularly	  those	  related	  to	  visual	  
qualify	  (less	  clear	  vision,	  hard	  to	  see,	  seeing	  double)	  and	  ocular/mental	  stress	  (headache,	  
less	  attentive,	  lethargic).	  	  Accordingly,	  LEDs	  also	  led	  to	  smaller	  pupil,	  larger	  
accommodative	  lag	  and	  variability,	  as	  well	  as	  reduced	  convergence	  than	  OLED.	  	  The	  
difference	  in	  symptoms	  and	  physiological	  responses	  suggest	  LEDs	  induce	  improper	  
ocular	  responses,	  which	  cumulatively	  lead	  to	  heightened	  visual	  and	  physical	  symptoms	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over	  time.	  	  With	  higher	  luminance	  at	  110	  Nits,	  LEDs	  led	  to	  greater	  viewing	  fatigue	  than	  
OLED	  4000,	  and	  with	  elevated	  symptoms	  related	  to	  general	  fatigue.	  	  No	  ocular	  response	  
was	  measured	  due	  to	  instrument	  limitations.	  
The	  symptoms	  and	  fatigue	  reported	  in	  the	  low	  luminance	  condition	  (50	  Nits)	  are	  
unlikely	  caused	  by	  the	  blue	  light.	  	  Although	  blue	  light	  is	  known	  to	  cause	  pupil	  
constriction,	  the	  smaller	  pupil	  size	  with	  LED	  4000	  than	  with	  LED	  6500	  contradicts	  such	  
an	  explanation.	  	  As	  shown	  in	  Figure	  1,	  LED	  6500	  produced	  3	  times	  more	  intensity	  in	  blue	  
light	  and	  hence	  should	  have	  led	  to	  a	  smaller	  pupil	  size.	  	  Outcomes	  from	  accommodative	  
and	  vergence	  responses	  suggest	  the	  smaller	  pupil	  size	  from	  LED	  4000	  was	  the	  
coordinated	  these	  responses	  to	  the	  near	  stimuli.	  	  The	  increase	  of	  accommodative	  and	  
vergence	  lag	  with	  OLED	  4000	  at	  later	  intervals	  also	  points	  to	  the	  fatigue	  of	  ocular	  
muscles	  rather	  than	  the	  increase	  of	  blue	  light	  effect.	  	  Together,	  these	  outcomes	  support	  
the	  hypothesis	  that	  the	  lagging	  accommodative	  responses	  likely	  caused	  the	  reduced	  
vergence	  response	  and	  the	  reduced	  pupil	  size	  that	  would	  improve	  visual	  quality	  
degraded	  by	  the	  accommodative	  and	  vergence	  lags	  by	  broadening	  the	  depth	  of	  focus.	  	  	  
	  With	  the	  higher	  luminance	  level	  at	  110	  Nits,	  the	  general	  fatigue	  and	  related	  to	  
symptoms	  were	  elevated	  so	  that	  the	  general	  fatigue	  with	  LED	  6500	  now	  exceeded	  those	  
with	  LED	  4000;	  conversely,	  both	  induced	  fatigue	  more	  severely	  than	  OLED	  4000.	  	  
Although	  the	  high	  luminance	  level	  prevented	  the	  ocular	  responses	  to	  be	  measured,	  
outcomes	  with	  110	  Nits	  are	  consistent	  with	  the	  blue	  light	  effect	  on	  general	  fatigue.	  
Why	  did	  the	  LED	  4000	  induce	  the	  highest	  level	  of	  visual	  and	  physical	  stresses	  
with	  relatively	  lower	  luminance?	  	  Studies	  on	  human	  visual	  sensitivity	  function	  have	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shown	  the	  highest	  sensitivity	  at	  550	  nm	  wavelength.	  	  This	  has	  led	  to	  the	  general	  
tendency	  to	  accommodate	  at	  a	  focal	  distance	  where	  this	  light	  wavelength	  is	  best	  
focused.	  	  In	  the	  present	  study,	  the	  LED	  4000	  had	  a	  lower	  level	  of	  blue	  light	  intensity	  
compared	  to	  LED	  6500,	  but	  it	  is	  important	  to	  note	  that	  blue	  light	  does	  not	  help	  form	  
detailed	  visual	  imagery	  and	  is	  unlikely	  to	  be	  used	  to	  guide	  accommodation.	  	  Rather,	  the	  
peak	  intensity	  of	  LED	  4000	  was	  actually	  located	  at	  590	  nm.	  	  This	  could	  theoretically	  lead	  
to	  +.25	  in	  accommodative	  shift	  with	  increased	  lag	  relative	  to	  550	  nm.	  	  It	  also	  could	  cause	  
greater	  blur	  resulting	  from	  blue	  light.	  	  In	  comparison,	  the	  LED	  6500	  light	  had	  a	  peak	  
intensity	  close	  to	  the	  peak	  of	  visual	  sensitivity;	  OLED	  also	  had	  a	  middle	  peak	  of	  intensity	  
close	  to	  the	  most	  sensitive	  wavelength.	  	  These	  allow	  the	  focal	  distance	  to	  be	  less	  
affected	  by	  light	  wavelength	  and	  produce	  better	  retinal	  image.	  	  Therefore,	  with	  a	  
relative	  low	  luminance	  at	  50	  Nits,	  the	  LED	  4000	  could	  be	  a	  poorer	  light	  source	  than	  LED	  
6500;	  as	  the	  intensity	  of	  blue	  light	  increased,	  its	  negative	  neurophysiological	  effect	  
could	  further	  emerge	  and	  cause	  general	  fatigue.	  	  Together,	  the	  difference	  in	  symptoms	  
suggests	  cooler	  LEDs	  reduce	  cognitive	  alertness	  and	  increase	  the	  general	  fatigue	  and	  
discomfort	  (blue	  light	  related)	  with	  higher	  illumination,	  whereas	  warmer	  LEDs	  cause	  
inadequate	  ocular	  responses,	  which	  cumulatively	  lead	  to	  heightened	  ocular	  symptoms	  
over	  time.	  	  OLED	  is	  consistently	  better	  in	  mitigating	  any	  cumulative	  discomfort	  and	  
fatigue.	  	  As	  the	  required	  illumination/luminance	  from	  the	  viewing	  environment	  is	  
elevated,	  such	  as	  in	  work	  places	  involving	  detailed	  visual	  work,	  OLED	  is	  a	  better	  choice	  
than	  LEDs.	  
5.	  Conclusion	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Poor	  indoor	  illumination	  can	  cause	  visual	  fatigue	  (drowsy),	  discomfort	  (headache)	  
and	  impede	  cognitive	  functions	  (thinking	  and	  memorizing),	  harming	  work	  performance	  
and	  reducing	  the	  quality	  of	  life	  for	  workers	  and	  learners.	  The	  society	  has	  increasingly	  
recognized	  the	  value	  and	  importance	  of	  high-­‐quality	  lighting,	  but	  is	  not	  well	  educated	  on	  
why	  the	  light	  makes	  a	  difference	  and	  what	  is	  the	  best	  choice	  for	  work	  and	  study.	  	  The	  
present	  study	  demonstrates	  an	  OLED	  light	  source	  is	  superior	  to	  both	  cold	  and	  warm	  LED	  
light	  sources	  for	  two	  reasons.	  	  In	  normal	  illumination	  similar	  to	  home	  environment	  such	  
as	  a	  study	  area	  for	  book/newspaper	  reading	  (560-­‐670	  lux	  illumination,	  50	  nits	  luminance	  
off	  the	  page	  surface),	  the	  intensive	  blue	  light	  can	  cause	  difficulty	  in	  focusing	  on	  the	  text	  
due	  to	  the	  interference	  of	  blue	  light	  on	  normal	  focusing	  wavelength	  (green/yellow).	  	  In	  
high	  illumination	  conditions	  such	  as	  office	  environment	  (710	  to	  850	  lux,	  110	  Nits),	  the	  
intensive	  blue	  light	  in	  LED	  can	  cause	  physical	  fatigue	  and	  cognitive	  difficulties.	  	  The	  
international	  illuminating	  Engineering	  Society	  has	  recommended	  500	  to	  1000	  lux	  for	  
office	  work	  and	  demanding	  visual	  tasks,	  which	  would	  require	  a	  likely	  range	  of	  50	  to	  150	  
Nits	  of	  surface	  luminance	  for	  viewers	  (DiLaura	  et	  al.,	  2011).	  	  OLED	  can	  meet	  such	  lighting	  
requirement	  by	  light	  wavelength	  distribution	  similar	  to	  natural	  light,	  and	  low	  blue	  light	  
intensity.	  	  These	  make	  OLED	  a	  superior	  choice	  in	  both	  low	  and	  high	  illumination	  
conditions	  where	  visual	  demands	  are	  high.	  The	  consumers	  should	  be	  educated	  that	  
OLED	  “provides	  natural	  lighting	  and	  better	  eye	  comfort	  and	  reduces	  physical	  and	  mental	  
fatigue	  for	  sustained	  work”	  compared	  to	  both	  cold	  and	  warm	  LED	  light.	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